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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi produksi usaha sapi potong, berapa besar tingkat efisiensi teknis 
usaha peternakan sapi potong dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi teknis 
dalam usaha peternakan sapi potong di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 
50 Kota. Menggunakan metode survey, dengan 60 orang responden rumah tangga 
peternak yang dipilih secara accidental sampling. Alat analisis menggunakan SFA 
(Stochastic Frontier analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha ternak sapi 
potong sudah efisien dengan nilai indeks rata-rata efisiensi sebesar 0.90 atau 90% dan 
sudah tergolong cukup tinggi.  Faktor yang mempengaruhi produksi sapi potong yaitu 
pakan hijauan, tenaga kerja, lama masa penggemukan dan umur bakalan. Sedangkan 
dari beberapa karakteristik peternak tidak ada yang memberikan pengaruh nyata 
terhadap inefisiensi usaha ternak sapi potong di Kecamatan Lareh Sago Halaban 
Kabupaten 50 Kota. 
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